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INTERMISSION 
Johannes Brahms 
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Tuesday, September 23, 2014 
Egmont Overture, Op. 84 
Flute Concerto in D Ma·or, K. 314 
Symphony No. 2 in D Major, Op. 73 
7:30 p.m. Artemus W. Ham Concert Hall 
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